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Забезпеченість річковою водою України дуже 
мала, особливо в південних областях, до яких відно-
ситься і Одеська. До якості води висуваються певні 
вимоги відповідно до галузей її використання. В 
Україні вимоги до якості води у водоймищах, що ви-
користовуються для розведення риби у порівнянні із 
іншими видами водокористування більш жорсткі [1]. 
Річка Кучурган та Кучурганське водосховище 
знаходяться на кордоні невизнаного Придністров’я 
(Молдова) і Одеської області (Україна). Басейн річ-
ки Кучурган розташований в межах південної сте-
пової зони. Річка належить до басейну р. Дністер, 
бере початок на південних схилах Подільської ви-
сочини, на північ від села Оленівки. Впадає біля с. 
Кучурган у Кучурганське водоймище. Довжина річ-
ки 119 км, площа водозбору 2090 км2, розораність її 
басейну складає 58,8 %, а залісненість – всього 0,57 
% [2]. За своїм режимом р. Кучурган відноситься до 
східноєвропейського типу. Живлення переважно 
снігове, участь дощового і ґрунтового стоку невели-
ка. Річка має 3 притоки довжиною понад 10 км. Но-
рма стоку річки складає 26,4 млн. м3, стік маловод-
них років забезпеченістю 75 % і 95 % – відповідно 
11,1 млн. м3 та 3,17 млн. м3. Умови, що визначають 
формування поверхневого стоку річки, є в цілому, 
несприятливі [3]. 
Власний стік річки зарегульований. На сьо-
годнішній день 33 ставки і водосховища, які регу-
люють місцевий стік, а їх сумарний об'єм складає 
4,28 млн. м3. Освоєність басейну річки висока. У 
його межах розташовано 6 міст і селищ міського 
типу і 121 село. На території басейну проживає 
приблизно 67,32 тис. осіб [3]. Найбільш великими 
промисловими підприємствами є Захарівський (до 
2016 р. – Фрунзівський) комбікормовий завод, завод 
продтоварів СМТ Михайлівка. Сільськогосподарська 
освоєність басейну становить близько 82 % – це бі-
льше, ніж по Україні в цілому. 
В гирловій частині русла р. Кучурган у 1964 
році було побудовано Молдавську (Кучурганську) 
державну районну електростанцію (ДРЕС), в нижній 
частині водойми – греблю з комплексом гідротехніч-
них споруд та регулюючим шлюзом, а також створе-
но водосховище для охолодження агрегатів. Води 
водосховища поповнюються водами р. Кучурган, а 
також водами Дністра через його рукав – р. Турунчук 
через шлюз. Молдавська ДРЕС використовує водой-
мище як охолоджувач і є джерелом забруднення во-
дойм. Кучурганське водосховище – це транскордонна 
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водойма комплексного призначення. Крім безпосере-
днього використання в технологічному циклі тепло-
електростанції (охолодження агрегатів станції), вона 
також використовується населенням Захарівського, 
Великомихайлівського та Роздільнянського районів 
Одеської області для розвитку рибництва [4] та гос-
подарсько-побутових потреб. Актуальність теми зу-
мовлена високим антропогенним навантаженням на 
екосистему цих водних об’єктів, погіршенням якості 
їх вод, транскордонним їх розташуванням. 
 
2. Літературний огляд 
Визначення якості води у водоймищах, що ви-
користовуються для розведення риби, на основі ком-
плексу гідрохімічних показників проводяться у ба-
гатьох країнах світу. Нормативи для водойм рибо-
господарського призначення є у Європейському Со-
юзі [1, 5] та Грузії [1]. Дослідження якості води для 
рибництва проводяться у Нігерії [6], Бангладеш [7] та 
Індії [8]. 
Висновки щодо доброго екологічного стану 
рибогосподарських водойм базуються на нормативах 
гідрохімічних показників, а саме: прозорість, рН, 
мінералізація, лужність, твердість, розчинений ки-
сень [6, 7], нітрати, фосфати, хімічне споживання 
кисню, кальцій, магній, діоксид кремнію, сульфати 
[6] тощо. Дотримання нормативів гідрохімічних по-
казників створює умови для розвитку рибництва та 
отримання екологічної та якісної продукції для спо-
живання людиною [7, 8]. 
Дослідження р. Кучурган та Кучурганського 
водосховища з різних позицій проводяться вченими 
України та Молдови. 
До середини 60-х років ХХ століття живлення 
Кучурганського водосховища (лиману) забезпечува-
лося природним чином водами Дністра у період во-
допілля через рукав Турунчук і, періодично, водами 
малопотужної, часто пересихаючої річки Кучурган 
[9, 10]. Води за класифікацією Алекина [11] відноси-
лися до гідрокарбонатної групи кальцію та магнію 
другого типу [12]. 
За матеріалами [13] вода річки Кучурган ха-
рактеризується як мінералізована, мутна, з болотним 
присмаком, придатна лише для господарсько-
побутових потреб. Автори роботи [14] вказують, що 
вода річки Кучурган за величиною мінералізації (3,51 
г/дм3) відноситься до солонуватих, IV класу 6 кате-
горії якості вод (погана, забруднена). За критеріями 
іонного складу вода відноситься до хлоридно-
сульфатного класу, з переважанням натрієвої групи, 
третього типу. 
Починаючи із 80-х років минулого століття 
Кучурганська водойма почала працювати як охо-
лоджувач МДРЕС, температура її вод зросла на 4–
6 °С у різних частинах водойма. Це призвело до 
збільшення випаровування з водної поверхні і, 
через це, – до інтенсифікації процесів міне-
ралізації і концентрації основних показників со-
льового складу води водосховища. У сукупності 
із процесами термофікації причиною збільшення 
мінералізації є непроточність водойма. Висока 
мінералізованість води Кучурганського водосхо-
вища є наслідком накопичувального ефекту, який 
проявляється протягом більш ніж 40 років. Необ-
хідно відзначити, що Молдавська ДРЕС щорічно 
проводить роботи по примусовому водообміну, за-
качуючи до 20 млн. м3 води з протоки Турунчук. 
Завдяки цим заходам вдається стримувати подаль-
ше зростання мінералізації водосховища [15]. 
У 1981–1985 рр. мінералізація води на нижній 
і середній ділянках водойма склала 1,0 г/дм3 і  
1,06 г/дм3, відповідно [16, 17]. Середні значення 
мінералізації за літній період 2006–2018 рр. колива-
лися від 1,61 г/дм3 у пониззі до 2,35 г/дм3 у  
верхів’ях [18]. 
 
3. Мета та задачі дослідження 
Метою цієї роботи є визначення придатності 
вод річки Кучурган та Кучурганського водосховища 
до рибогосподарського використання.  
Для досягнення мети були поставлені наступні 
задачі: 
1. Виявити тенденції середньорічних значень 
мінералізації вод на досліджуваних пунктах 
спостережень. 
2. Провести оцінку якості вод на основі ком-
плексу гідрохімічних показників та визначити харак-
теристику стану їх забрудненості. 
3. Дати рекомендації щодо можливості вико-
ристання досліджуваних водних об’єктів у рибогос-
подарській галузі. 
 
4. Матеріали і методи 
Для оцінки якості води були використані дані 
спостережень Державного агентства водних ресурсів 
України (сектор в Одеській області) на постах р. Ку-
чурган – с. Степанівка, Кучурганське водосховище – 
с. Кучургани, Кучурганське водосховище – с. Граде-
ниці за 2003–2018 рр. Середньорічні значення міне-
ралізації (рис. 1) на посту р. Кучурган – с. Степанівка 
коливалися від 1,60 г/дм3 у 2013 р. до 3,49 г/дм3 у 
2018 р. У пункті Кучурганське водосховище – с. Ку-
чургани зміни склали від 1,23 г/дм3 у 2011 р. до  
3,27 г/дм3 у 2013 р. та 3,14 г/дм3 у 2018 р. У пункті 
Кучурганське водосховище – с. Градениці – від  
1,07 г/дм3 у 2011 р. до 2,42 у 2015 р. 
 




Рис. 1. Середньорічні значення мінералізації за 2004–2018 роки на постах річки Кучурган та Кучурганського 
водосховища 
 
За мінералізацією води річки Кучурган і водо-
сховища на всіх постах мають значення більше 1,00 
г/дм3, тобто є мінералізованими, а в деякі роки (біль-
ше 3,00 г/дм3) – слабосолоними за класифікацією 
Комісії ЮНЕСКО з використання солоних вод [19]. 
За хімічним складом води відносяться до сульфатно-
го класу групи натрію відповідно класифікації Але-
кина [11]. 
Для виявлення трендів у хронологічному ході 
мінералізації був застосований метод регресійного 
аналізу. Коефіцієнти кореляції отриманих рівнянь 
були перевірені на статистичну значущість (табл. 1).  
 
Таблиця 1 










хибка r  
Критерій 
Стьюдента t 




р. Кучурган с. 
Степанівка 
14 0,10 0,26 0,38 2,16 





13 0,60 0,18 3,15 2,18 





13 0,14 0,27 0,51 2,18 





На першому етапі перевірка значущості про-
водилась наближеним методом – коефіцієнт кореля-
ції r вважався значущим, якщо виконувалася умова: 
 
,2 rr                                                               (1) 
 
де r  – середня квадратична похибка емпіричного 











                                                   (2) 
 
де n – довжина ряду. 
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які порівнювалися зі значеннями  ; 1крt n   . Якщо 
крt t , приймалася гіпотеза 0H  про статистичну не-
значущість, тобто про випадковість отриманої оцінки 
коефіцієнта кореляції. У протилежному випадку, ко-
ли   крt t , гіпотеза 0H  відкидалася й приймалася 
альтернативна гіпотеза 1H  про те, що коефіцієнт ко-
реляції є статистично значущим [20]. 
 
5. Результати досліджень та їх обговорення 
Дослідження часових трендів у рядах мінера-
лізації (табл. 1) за 2004–2018 рр. показало, що на пос-
ту Кучурганське водосховище – с. Кучургани вияв-
лена тенденція до збільшення середніх річних зна-
чень суми іонів. На постах р. Кучурган – с. Степанів-
ка, Кучурганське водосховище – с. Градениці не ви-
явлено значущих тенденцій у будь-якій бік. 
Оцінка якості води досліджуваних об’єктів ви-
конувалася згідно вимог до якості води рибогоспо-
дарського призначення за методикою Гідрохімічного 
інституту [21]. Критерієм порівняння слугували ри-
богосподарські значення гранично допустимих кон-
центрацій (ГДК) відповідних гідрохімічних показни-
ків. Оцінка якості води за допомогою комбінаторного 
індексу забрудненості (КІЗ) проводилась за ознаками 
повторюваності випадків забруднення, кратності пе-
ревищення нормативів, та з урахуванням характеру 
забрудненості [21]. 
Значення КІЗ розраховувалися за показника-
ми: завислі речовини, розчинений кисень 
(мгО2/дм
3), БСК5 (мгО2/дм
3), хімічне споживання 
кисню (ХСК), нітрати, азот нітратів, нітрити, азот 
амонійний, сульфати, хлориди, кальцій, магній, на-
трій, калій, мінералізація, залізо, марганець, мідь, 
синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР), 
нафтопродукти. Динаміка зміни комбінаторного ін-
дексу забрудненості за роками на постах річки Ку-
чурган та Кучурганського водосховища показано на 
рис. 2. 
Частота класів якості води за показником КІЗ 
за 2003–2018 рр. на постах річки Кучурган та Кучур-
ганського водосховища показано у табл. 2.  
 
 
Рис. 2. Динаміка комбінаторного індексу забрудненості (КІЗ) на постах річки Кучурган та Кучурганського во-




Частота класів якості води за показником комбінаторного індексу забрудненості (КІЗ) 
Назва поста 
Класи та розряди якості води за показником КІЗ (%) 
IІІа IIІб IVа IVб IVв 
р. Кучурган – с. Степанівка – 13 33 33 21 
Кучурганське водосховище – с. Кучургани 8 15 38 31 8 
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На всіх постах за досліджувані роки води змі-
нювались від «брудної» (клас IІІ розряди а, б) до 
«дуже брудної» (клас IV розряди а, б, в). При розра-
хунку КІЗ на всіх постах були виявлені лімітуючі 
ознаки забрудненості (ЛОЗ). Основними ЛОЗ у водах 
річки Кучурган та водосховища виявлені завислі ре-
човини, хімічне споживання кисню та СПАР. Найбі-
льші перевищення ГДК установлені для завислих ре-
човин. На всіх постах у всі досліджувані роки пере-
вищення досягало 60–120 разів.  
На постах р. Кучурган – с. Степанівка та Ку-
чурганське водосховище – с. Кучургани перевищення 
нормативу ХСК коливалося від 2 до 20 разів.  
На посту Кучурганське водосховище – с. Гра-
дениці перевищення нормативу ХСК спостерігалося 
у всі роки у межах від 1,7 до 10 разів.  
На постах р. Кучурган – с. Степанівка та Ку-
чурганське водосховище – с. Кучургани вміст СПАР 
у всі роки перевищував ГДК до 18 разів, у 2011–2016 
рр. досягав 33–60 разів.  
На посту Кучурганське водосховище – с. Гра-
дениці фактичний вміст СПАР перевищував ГДК у 
всі роки у 11–16 разів, у 2016–2018 рр. – 2–4 разів. 
 
6. Висновки 
1. На досліджуваному посту Кучурганське во-
досховище – с. Кучургани виявлена тенденція до збі-
льшення середніх річних значень суми іонів за 2003–
2018 рр. від 2,28 г/дм3 у 2006 р. до 3,27 г/дм3 (2013) 
та 3,14 г/дм3 (2018). У період 2010–2012 рр. середні 
річні значення мінералізації зменшилися до 1,23– 
1,38 г/дм3. На інших постах не виявлено значущих 
тенденцій у будь-якій бік, середні річні значення мі-
нералізації коливалися в межах 1,60–3,49 г/дм3 на по-
сту р. Кучурган – с. Степанівка та 1,07–2,42 г/дм3 на 
посту Кучурганське водосховище – с. Градениці. 
2. Проведена оцінка якості вод на основі ком-
плексу гідрохімічних показників за допомогою ком-
бінаторного індексу забрудненості. Спираючись на 
наявні дані за 2003–2018 рр. можна зробити висно-
вок, що води р. Кучурган та Кучурганського водос-
ховища відносяться до класів якості IІІ (розряди а, б) 
та IV (розряди а, б, в). А характеристика стану їх за-
брудненості «брудна» та «дуже брудна».  
3. Оцінка якості вод дозволяє зробити висновок 
про те, що на сьогоднішній день води р. Кучурган та 
Кучурганського водосховища є непридатними для 
рибогосподарського використання. Екологічний стан 
досліджуваних водних об’єктів зумовлений переважно 
антропогенними чинниками, їх вплив на формування 
якості вод був і продовжує залишатися значним, тому 
необхідним є постійне проведення комплексного 
екологічного моніторингу. Особливо підлягає впливу 
Молдавської ДРЕС середня частина Кучурганського 
водосховища (Кучурганське водосховище – с. 
Кучургани), де спостерігаються найвищі значення 
мінералізації та КІЗ. Саме ця частина характеризується 
найменшою проточністю та здатністю до 
самоочищення. Для покращення екологічного стану 
потрібно використовувати технології очищення 
скидних та стічних вод промислових і комунальних 
підприємств, що розташовані по берегах водних 
об’єктів, та проводити регулярні заходи з водообміну 
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